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EL TEATRE I ELS NOSTRES CLÁSSICS 
Lluís Sola 
Tot sembla indicar que davant la poca o la molta consistencia deis fets que ens afecten 
personalment i coHectivament. el teatre, i sobretot el teatre que per vocació i per obligació hi 
hauria d'aplicar una atenció compromesa, el teatre que tenim al davant no té ni veu ni opinió. 
L'expulsió del nostre passat de I'escena deis nostres locals públics o més o menys públics, i en 
primer Iloc la deis nostres autors classics, havia d'acabar expulsant-ne també el present, si més 
no el present que més ens correspon i més ens representa. La visió i la concepció que els autors 
catalans han tingut i tenen del món i del nostre món, de les coses i de les nostres coses, deis 
problemes de la humanitat, que ara i ací, com sempre i a tot arreu, s'encarnen, es fan proble-
ma en els nostres problemes, i la correspondencia indissoluble d'aquestes manifestacions amb 
la lIengua que els autors tornen, després d'afaic;:onar-Ia, als seus propietaris, és a dir, a la seva 
societat, no es pot menystenir sen se que no tingui conseqüencies tangibles en la vida política 
i cultural de la coHectivitat. 
I potser no pas menys immediatament pel mateix valor que la coHectivitat acaba atorgant 
a la funció que exerceix el teatre segons practica. Que per al públic real i potencial d'aquests 
moments la consideració de I'acció del teatre i de les manifestacions que s'hi relacionen continu'¡' 
essent, o sigui encara, el d'una tribuna pública on som nosaltres els qui parle m i dialoguem, els 
qui observem i interroguem, els qui afirmem i mentim, els qui neguem o callem, que continu'i 
essent, dones, un lIoc privilegiat on es debat la veritat i la realitat col'lectiva, seria, no hi ha cap 
dubte, una creenc;:a amb poques possibilitats de ser demostrada. 
No és exagerat afirmar que a la majoria de po bies o de societats els autors teatral s del seu 
passat més o menys immediat i els seus autors classics en general són considerats com uns 
autentics tresors que han de ser Ilegits, interpretats i reinterpretats contínuament, com una 
riquesa a la qual cada nova generació acut i ha d'acudir, no només per afany de cultura, sinó, 
fonamentalment. perque coneixer el seu passat i el passat de la seva lIengua és indispensable per 
comenc;:ar a coneixer-se una mica ells mateixos, per no ser engolits per la ignorancia satisfeta. 
Ladoració i la constancia que els suecs, els anglesos o els italians mantenen en el tracte amb els 
classics de la seva lIengua n'és una prova indiscutible. Sembla, pero, que en el nostre clima, que 
en el clima de I'escena catalana, ha estat preferida la direcció inversa, la de I'oblit deis nostres 
autors del passat. o almenys la d'una presencia tan escassa com sigui possible per tal que I'oblit 
no sigui traumatic. 
El cas de I'autentica desaparició escenica d'una obra de teatre com Nousico és paradigmatic. 
És probable que la representació que en va fer I'any 1956 l'Agrupació Dramatica de Barcelona, 
que dirigia Frederic Roda, hagi estat la darrera que hagin pogut veure de I'obra els espectadors 
del nostre país. Die que és probable perque en les nostres circumstancies fins i tot les qüestions 
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d'inventari poden ser dubtoses. El fet és que, a hores d'ara, hi ha generacions senceres que no 
han pogut assistir a una representació de I'obra, per impossibilitat, diguem-ne, material, i, encara 
més, generacions senceres de ciutadans que han passat pels estudis mitjans i superiors de les 
nostres escoles i no han lIegit ni els han preparat per lIegir un sol fragment de Nousico. Ara bé, 
Joan Maragall és un deis nostres autors moderns fonamentals. 
El fet que un text teatral d'un deis nostres poetes i deis nostres guies espirituals més deci-
sius, d'un deis nostres classics imprescindibles, no hagi estat presentat i representat davant del 
«seu» públic, davant de la seva coHectivitat, vol dir que alguna cosa no acaba d'anar bé entre 
els cap s «pensants» i «manants», no solament de la nostra cultura sinó de la nostra societat. 
Aquest exili drastic d'un autor de la importancia de Maragall, pero, no és una excepció, un cas 
particular. Aquesta és la regla aplicada amb severa constancia als autors deis nostre passat lIunya 
o immediat, la regla general i generalitzada. Ja no es pot ni pensar en una possible presencia deis 
nostres poetes i novel'listes en l'escena.Aixo no toca. 
És ciar que, per sort, hi ha algunes excepcions. Persones de la trajectoria i el compromís 
de Hermann Bonnín, que han fet pacientment i tenac;ment una feina de substitució que no els 
pertocava precisament a ells, són prou agosarades i persistents per intentar de sobreposar-se 
una vegada més als criteris vigents i a les condicions d'ofegament a que són sotmesos els nostres 
autors classics. No em vindria gens de nou pensar que Bonnín feia anys que portava al cap el 
projecte de Nousico i que no hagi parat fins que ha trobat I'ocasió de portar-lo a terme.Val a 
dir, pero, que Bonnín, hi creu, en aquesta mena de teatre, i per aixo el fa. 
El fet que els nostres teatres públics i més o menys públics hagin decidit que la immensa 
majoria de textos del nostre passat teatral remot o immediat són irrepresentables i que, per 
tant, el nostre passat, i no pas només I'estrictament teatral, hagi estat arraconat, ha originat una 
quantitat de dificultats afegides a I'atenció contínua que en general solen rebre arreu els classics. 
A part que amb el criteri de la <<teatralitat» o de la «representabilitat» és molt probable que a 
Alemanya no s'hauria representat mai el Foust de Goethe, un deis textos més importants de 
I'era moderna, I'absencia deis nostres autors deis escenaris ha fet que, en efecte, cada vegada 
ens resultin més estranys. 
Per mantenir vius els autors de la nostra tradició els hem de tenir al corrent deis nostres 
problemes reals.1 aixo requereix, d'una banda, una acció de lectura i de relectura, d'interpretació 
i de reintrepretació perseverants que relacioni tan a fons com sigui possible la nostra visió de 
les coses i del món amb la visió de les coses i del món que tenen ells i, de I'altra banda, la seva 
presencia assídua, a cada generació, en la representació teatral, en els teatres del país. Com que en 
gran part hom ha desistit d'establir i de mantenir un debat viu i, si convé, una Iluita cos a cos amb 
ells, no solament es corre el perill que puguin acabar esdevenint realment uns estranys als nostres 
ulls, sinó que nosaltres acabem esdevenint també uns estranys per a nosaltres mateixos. 
Rellegir i relligar el passat és la tasca difícil, delicada i, si estiguessin mínimament de moda els 
mots severs, heroica que es proposen portar a terme Hermann Bonnín i Jordi Coca en abordar 
una d'aquelles obres «irrepresentables», com també ha estat convingut de qualificar la Nousico 
de Joan Maragall, un deis textos inaugurals de la represa de la tradició classica a la cultura catalana. 
No hi fa res tampoc que Maragall elaborés una concepció important sobre la funció del teatre 
en l'Elogi del teotre, un text també absent de la discussió actual a casa nostra. Pero encara que 
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tot sembli conspirar per desmentir-ho, la paraula, la paraula viva, la paraula que parla perque 
té raons per parlar; és deis intrepids, deis qui a les taules no juguen a mitges tintes i s'arrisquen 
quan cal arriscar-se. 
El treball que Jordi Coca ha fet sobre el text de Nausica de Maragall té ben bé aquestes 
característiques. Davant I'absencia quasi aclaparadora de mirades teatrals, és a dir; orientades 
i destinades a la representació, actives i laborioses pel que fa al patrimoni del teatre de text 
catala, Coca ha fet la primera cosa que ací ja significa un gest afirmatiu sense gaire precedents: 
escoltar a fons un text teatral, escoltar a fons un classic catala i dialogar-hi obstinadament des 
de la nostra realitat. Sense voler oblidar res, ans al contrari, assajant de no perdre res, conscient 
que per fer-nos dignes del futur cal que hagim habitat el passat i ens n'hagim fet també dignes. 
En el cas del text de Nausica, Coca disposava d'una aportació de primer ordre: la feina immensa 
i precisa, pero que va en una direcció diferent, és cert, de Caries Riba, i les consideracions que 
Palau i Fabre havia fet en relació amb I'obra 
No és pas sense instruments de considerable solvencia que Jordi Coca ha empres aquest 
dialeg compromes i comprometedor; en tots els sentits del mot. A la seva notable i incontes-
table obra narrativa, Coca ha pogut afegir la seva experiencia teatral com a autor; versionador; 
traductor; director; crltic, teoric i professor de materies teatrals. Deis textos propis, Interior angles, 
Tempesta o les mans, Antígona i Platja negro, a les versions d'Els senyors Borkman, d'lbsen, i de 
Sóc el defecte, de Pedrolo, de les traduccions d'lnterior; Lo intruso, Els cecs, Lo mort de Tantagile, 
de Maeterlinck, deis Iks de Carriere i de Quin jove més embalat, de Labiche, deis estudis i assaigs 
com L'Agrupació Dromotica de Barcelona. Un intent de teatre Nocional, Lo Generolitat Republicano. 
Legislació, Adrio Gual, El teatre Grec de Mon~'u¡'c,Joan brossa o el pedestal són les sabates, Pedro lo 
perillós, a I'article sobre Pina Bausch a «Qüestions de teatre» i prolegs i articles sobre teatre en 
diaris i revistes, especialment els publicats a Serra d'Or i l'Avui, passant per les direccions d'Aquí 
01 bosc, de Joan Brossa, de Benvinguda 01 cansell d'administroció, de Handke, de Tempesta o les 
mans, amb Hauson, i dEl senyor Borkman, no es pot negar que Coca acumula una experiencia 
important i una passió notoria i productiva per les coses del món del teatre. La tasca de «ver-
sionadoll), que sempre ha practicat amb una declinació decididament no conservadora, deu 
tenir probablement contactes estrets amb la d'autor teatral i amb la de narrador, i no deixa de 
ser un deis valors substancials del treball de Jordi Coca en Nausica. 
Deixem-ho ciar. Hi ha accessos diferents a la lectura i a la representació deis textos teatral s 
del passat i és imprescindible que en una tradició teatral que es vulgui manten ir viva convisquin 
i s'enfrontin accessos de diversa mena. El gran problema de la nostra situació és que amb prou 
feines disposem de models de la mena que siguin. Models per seguir o per contradir. És la con-
seqüencia inevitable de I'exili en que han estat mantinguts els nostres autors.Tot i que Jordi Coca 
disposa, doncs, d'un ventall considerable d'instruments per portar a terme la feina, la tasca que 
ha tingut al davant és ardua. En el cas concret de Nausica no hi ha, de mig segle en<;:a, models, 
línies, patrons practics o suggeriments a discutir: senzillament no n'hi ha hagut representacions. 
Ningú no podra dir que la versió o el model que proposa Jordi Coca no manté un respecte 
ciar i net pel text i pel món que el text de Maragall evoca; pero tampoc ningú no podra dir que 
aquesta versió esta disposada a renunciar a cap de les necessitats espirituals i formals que la 
nostra epoca reclama. És a partir d'aquesta tensió entre una configuració del passat i la recepció 
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no passiva d'aquest passat en un present, i gracies a aquesta tensió, que apareix la for~a organi-
tzadora de la versió i la sinceritat d'una mirada metodicament actual sobre Nousico. 
Seria indecent pensar que una dramatúrgia es pot fer al marge de les formes, deis pensa-
ments i sobretot del clima de cada epoca. La proposta de Coca ens afirma més aviat el contrario 
I ho aplica i ho segueix amb una logica escrupolosa. És justament aquest rigor el que permet 
decidir en gran part sobre la qualitat i la necessitat de la seva versió. Que una lectura d'una obra 
ha de ser necessaria, és a dir; ha d'esdevenir útil al passat i al presento de fet no hauria de 
requerir explicacions. Que la de Jordi Coca ho sigui, ho determina I'escassedat de lectures 
anteriors i I'exigencia amb que ha dut a terme la seva. L'esfor~ sense ambigüitats per entendre 
i comprendre I'obra i la mirada sobre el món que hi ha en tota obra i per fer-Ia nostra una altra 
vegada és el primer pas per guanyar aquesta necessitat. 
Jordi Coca, doncs, sen se deixar de ser profundament respectuós amb el text de I'obra, ha 
cregut que n'havia de fer una versió, és a dir; que se li imposava en el curs del tracte exigent 
que hi mantenia una lectura que deixés de banda aspectes que considerava incidentals o lIigats a 
les convencions de I'epoca, com la referencia a mites grecs o els elements més narratius propis 
d'una obra en tres actes, i que condensés i fes apareixer més clarament la part fonamental de 
I'obra, I'essencia, d'una manera més directa i tot, més lineal, més seca, més tensa, com una fletxa 
que surt de I'arc deis esdeveniments i va recta a I'objectiu irreparable de les coses. L'operació de 
decantar I'essencialitat de I'obra ha estat practicament un deis horitzons constants de la lectura 
de Coca. És a dir; que Coca s'ha estimat més pecar per anar al moll del text, per discutir-hi 
i arrabassar-hi el que en constitueix I'arrel i el fonament, que no pas pecar per excés d'esperit 
de conservació. Probablement és I'aportació que ha considerat imprescindible perque Nousico 
pogués exercir una acció efectiva sobre el públic actual. 
No hi ha cap mena de dubte que la posició que Jordi Coca ha pres davant la complexa 
i diversa arquitectura de I'obra de Maragall és de les que hem de qualificar de necessaries. Una 
d'aquelles versions i revisions indispensables que cada epoca ha de fer si vol mantenir en bon 
estat el seu patrimoni teatral i cultural. Pero, és ciar; no pas I'única possible, ni de bon tros. En 
algun moment del tercer acte algun historiador de la literatura dramatica o algun dramaturg, bo 
i acceptant que la proposta de Coca és impecable, podria assenyalar alguna decisió discutible 
i obrir un debat interpretatiu. És aquest justament el profit que aporten les lectures fetes amb 
talent i exigencia. És evident que pel rigor i pel coneixement teatral que la versió té no pot sinó 
contribuir d'una manera decisiva afer més ric, més madur i més real el dialeg que la coHectivitat 
ha de mantenir amb el passat. El guany aquí s'aconsegueix, doncs, sobretot en la tensió entre 
I'exigencia irrenunciable de la mirada interpretadora a ser fidel al seu món i I'exigencia a ser fidel 
al món del texto A partir d'aixo podrem mesurar les dimensions d'aquest guany. 
Perque aquest benefici aconseguís de tenir tot I'efecte possible hauríem de poder comparar 
la versió de Jordi Coca amb altres temptatives semblants sobre textos d'autors del nostre passat 
i treure'n les conseqüencies avinents, i també que en el futur els directors i els dramaturgs de 
Nousico discutissin i prenguessin també posició a favor o en contra, o més o menys a favor o 
més o menys en contra, de la proposta de Coca. I aixo ens faria més experts a tots. Més dignes 
del passat i del futuro Pero, és ciar; parlo d'una situació, d'un clima i d'una exigencia que no sé 
ben bé si és la que impera al nostre país. 
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